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How could we form a
conscious public opinion
about environmental issues?
The author posits that
education and information
are the crucial factors for
well-formed public opinion.














A questão ambiental tem ocupado cada vez mais espaço na
mídia. Alguns meios de comunicação já abrigam profissionais que
procuram acumular conhecimentos e produzir informações sobre o
assunto.
Paralelo ao espaço que o opinião pública tem ocupado na
mídia, o Brasil tem sido atacado na mídia internacional, principal-
mente com o caso da Amazônia. Através das informações dos meios
de comunicação de massa, fica a impressão que nós, brasileiros, não
nos preocupamos com o problema. Isso não é verdade, pois já no
final dos anos 60 e início dos anos 70 – período em que o país esteve
submetido a uma censura rígida – a questão ecológica ocupou vá-
rios espaços, representando uma brecha para a discussão social do
problema.
O que tem ocorrido é que os problemas políticos, econômicos
e sociais dos últimos anos no Brasil arrefeceram a luta e o esclare-
cimento a favor do meio ambiente. Por outro lado, as deformações
e distorções de informação que ocorrem freqüentemente nos meios
de comunicação de massa se refletem na opinião pública a respeito
da situação do meio ambiente no país.
A cobertura dos termos ligados ao meio ambiente, contudo,
tem sido objeto de muitas críticas, seja pela superficialidade da
discussão ou pela falta de profissionalismo quanto ao conhecimento
da questão ambiental.
Sobre o assunto, é necessário criar condições para que as co-
munidades e instituições organizadas na base da sociedade possam
exercer plenamente o seu direito de informar e de ocupar espaços,
possuindo veículos próprios. Para isso, é indispensável que os subsí-
dios públicos destinados à comunicação social sejam tão acessíveis
aos cidadãos quanto aqueles propiciados à grande indústria da
informação.
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O grande problema que temos com o meio ambiente é que as
pessoas só se conscientizam quando são atingidas diretamente, por
exemplo: a poluição de praias, a poluição de fábricas junto às resi-
dências que sofrem o impacto dessa poluição. Falta ao brasileiro a
preocupação geral com o meio ambiente.
E essa conscientização poderá ser feita pelos meios de comu-
nicação de massa, pelo contato direto com pequenos grupos e, prin-
cipalmente, pela educação formal. Para tanto, é necessário um pla-
nejamento de informação, para formar uma opinião pública a respei-
to do tema e um programa educacional preparado para o 1º, 2º e
3º graus de ensino.
Um dos aspectos mais importantes da opinião pública é o
grau de informação que as pessoas têm sobre o assunto a opinar.
Verifica-se que em múltiplas questões que afetam o ser humano em
nossos dias, como por exemplo o problema do meio ambiente, são
poucos os especialistas que conhecem o conteúdo mas todos se
interessam em opinar e assim se forma uma opinião pública sobre
uma base de incompetência.
Como poderemos formar uma opinião pública consciente dos
problemas do meio ambiente?
Realmente é muito complexo responder a essa questão, pois a
formação de opinião pública significa conhecer a personalidade dos
indivíduos; a natureza dos grupos onde os indivíduos vivem; a
estrutura social do país de referência; os sistemas educativos; e a
ação dos meios de comunicação de massa. Com todos esses elemen-
tos ainda será preciso saber como se produzem as interrelações
entre esses indivíduos para que se cristalize um estado de opinião.
Verifica-se que o sistema educativo é uma das chaves para o
conhecimento dos problemas ecológicos, dando responsabilidades
para o ser humano, desde a infância, de como lidar com o meio
ambiente.
A formação da opinião pública é um processo ligado a toda a
vida dos indivíduos. Na primeira infância temos a formação da
personalidade e começa a consolidação de um conjunto de crenças
e estereótipos que serão a base de um sistema ideológico que refle-
tirá nossos valores.
O resto de nossas vidas será de tensão entre manter o sistema
ideológico e sua crítica. Por um lado, recebemos informações, pres-
sões sociais, propagandas que tentam fazer com que conservemos o
sistema ideológico de nossa formação; por outro, há as reflexões crí-
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ticas de posições contrárias a esse sistema ideológico. No meio dessa
tensão se insere o fenômeno da opinião pública, que se expressa de
diferentes formas segundo os diferentes grupos sociais.
O processo de opinião pública se expressa a partir de um
problema que começa a ser definido por grupos de indivíduos in-
teressados em sua solução. O problema “meio ambiente” já faz
parte do discurso que encontramos em todos os meios de comuni-
cação. A discussão através dos meios de comunicação e palestras a
respeito do assunto possibilitam o aumento das informações sobre
o tema e, dessa forma, procura-se um caminho para atingirmos o
público num momento em que a informação ambiental se reveste
de grande importância.
Apesar da ênfase dada ao ambientalismo na mídia, a questão
ainda é incipiente para a grande maioria dos profissionais de comu-
nicação e mais ainda para o grande público. O meio ambiente já foi
apontado como uma das principais mega-tendências para essa
década e a virada do século. O tema passará a integrar cada vez
mais o cotidiano da humanidade e os formadores de opinião, que
atuando como agentes de informação e até de educação devem
tomar consciência da grande responsabilidade sobre seus ombros.
Como a formação e a mudança de opinião pública são sempre
baseadas em termos que interessam aos indivíduos e que trazem
controvérsias, deve-se fazer uma planificação desse assunto apre-
sentando-o da maneira mais científica e clara possível, para ganhar
adeptos no sentido de mudar não só um comportamento em relação
a algum item sobre meio ambiente mas mudar uma mentalidade.
E, para isso, a opinião pública discutida pelos grupos sociais, os
meios de comunicação e a educação pode transformar o assunto meio
ambiente num instrumento de agente de mudança e agente de con-
trole para melhorar o nível de qualidade de vida da população.
Para entender melhor o problema de controle pelos meios de
comunicação, é necessário afirmar que, numa sociedade íntegra, o
papel da persuasão não está no indivíduo mas nos meios de comu-
nicação, que nos dias atuais dão as noções de status e grupos de
referência ao indivíduo. Controlando os veículos pode-se controlar
a opinião do indivíduo e manter o status quo.
Para mudar essa situação, a população deve ser envolvida
através de discussões, para funcionar como grupo de pressão a fim
de que as elites que controlam os meios não os manipulem sempre
a seu favor.
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Daí a importância das denúncias na imprensa, na TV e no
rádio sobre problemas do meio ambiente. A sociedade organizada
poderá influir na mudança de mentalidade, criando cada vez mais
espaços na mídia e nas escolas para o problema ecológico. Para
avaliarmos o papel da mídia e o papel da educação na formação de
uma consciência ambiental, a pesquisa é o caminho mais adequado.
O incentivo às pesquisas sobre meio ambiente resgataria as
prioridades a serem discutidas e, como resultado, uma informação
mais coerente, sem cair nos modismos e na demagogia.
Dessas discussões nas quais a comunicação interpessoal não
pode ser esquecida, a combinação de todos os meios aqui citados
poderá levar a população a criar uma consciência ambientalista e
uma incitação a uma ação mais duradoura, que trará benefícios não
só à sociedade como um todo mas também às futuras gerações.
